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ABSTRACT
Angka pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKN di Puskesmas Kopelma Darussalam masih rendah yaitu 125 per 1000
jumlah penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pengetahuan. Pengetahuan
pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKN  merupakan kunci keberhasilan program JKN. Mengingat pengetahuan
pemanfaatan pelayanan kesehatan penting dalam pelaksanaan program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
tingkat pendidikan, sosialisasi dan perhatian masyarakat dengan pengetahuan pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKN di
wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam. Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan desain cross sectional.
Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Oktober-November 2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling
sebanyak 100 kepala keluarga. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan sedang antara tingkat pendidikan (p value= 0,000)
(ã€– rã€—_S=0,435), sosialisasi (p value= 0,000) (ã€– rã€—_S=0,495) dan perhatian (p value= 0,000) (ã€– rã€—_S=0,472)
dengan pengetahuan pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKN. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan sedang antara tingkat
pendidikan, sosialisasi dan perhatian masyarakat dengan pengetahuan pemaanfaatan pelayanan kesehatan program JKN di wilayah
kerja Puskesmas Kopelma Darussalam. Dimana Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik pengetahuan pemanfaatan
pelayanan kesehatan program JKN, semakin baik sosialisasi yang diterima maka semakin baik pengetahuan pemanfaatan pelayanan
kesehatan program JKN dan semakin tinggi perhatian maka semakin baik pengetahuan pemanfaatan pelayanan kesehatan program
JKN.
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